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<<type>>
Collection
addElement(Object)
removeElement(Object)
testElement(Object): Boolean
<<type>>
Set
elements: Collection
addElement(Object)
removeElement(Object)
testElement(Object): Boolean
<<implementation class>>
HashTableSet
elements: Collection
<<implementation class>>
HashTable
isEqual(String): Boolean
hash(): Integer
<<interface>>
Comparable
Hashtable
Comparable
<<uses>>
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H
entry/Ask installing
questions
do/Install Software
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:Computer :PrinterServer :Printer :Queue
[printer free]
Print(file)
[printer busy]
Store(file)
Print(file)
Print(file)
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Header File
(math.h)
Main File
(main.c)
Header File
(stdio.h)
Main File
(main.o)
Executable File
(a.out)
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Editor Type Specification
Editor <<type>>
correct by the dictionary
every element is positioned
be accomodated
Word Composite
spellCheck()
layout()
addElement()
delElement()
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every word in contents is
so that its preferred size can
contents
dictionary
*
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Editor
Spell Checker Layout Manager
E-Core
layout()
Editor Internal Design
spellCheck()
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layout()
addElement()
delElement()
dictionary
internal design in a separate
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replace word
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resize children
maximum size
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Seminar Scheduling
two applications of the same framework
RoomFacility
InstructorSkill
Certification
Instructor
SeminarSession
when: DateRange
Room
inv capability == certs.skills
Topic
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certs*
*
ResourceAlloc
ResourceAlloc
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p1: Point
p2: Point
<<constructor>>
<<query>>
area(): Real
aspect(): Real
...
<<update>>
move(delta: Point)
scale(ratio: Real)
...
Rectangle(p1: Point, p2: Point)
<<events>>
refresh(RefreshEvent, DrawEvent)
<<channels>>
hide(HideMessage)
<<tuple>>
ownershipChange(old: Owner, new: Owner)
<<methods>>
Rectangle
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Summonable
Runnable
Serializable
OutputChannelManagementInterface
MessageSendingListener
remoteListenerTable: Vector
sendQueue: Hashtable
EventMessageBean
<<constructor>>
+EventMessageBean()
+finalize()
<<synchronized>>
+clearRemoteListeners()
+addRemoteListener(Object)
+removeRemoteListener(Object)
+sendEvent(EventObject)
+postEvent(EventObject)
+setRemoteListenerTable(Vector)
+getRemoteListenerTable(): Vector
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MessageSendingListener
OutputChannelManagementInterface
Serializable
Runnable
Summonable
sendQueue: Hashtable
remoteListenerTable: Vector
InfoNetOutputChannel
ByteArrayOutputStream
ObjectOutputStream
PostThread
InfoNetOutputChannel(Vector)
InfoNetOutputChannel.send(EventMessage)
InfoNetOutputChannel.destroy()
ByteArrayOutputStream()
ObjectOutputStream(ByteArrayOutputStream)
ObjectOutputStream.writeObject(Object)
ObjectOutputStream.close()
PostThread.start()
EventMessageBean
<<constructor>>
+EventMessageBean()
+finalize()
<<synchronized>>
+clearRemoteListeners()
+addRemoteListener(Object)
+removeRemoteListener(Object)
+sendEvent(EventObject)
+postEvent(EventObject)
Note that the getRemoteListener() and setRemoteListener() methods
are implicitly specified because the remoteListenerTable attribute is
defined as a read-write property (since it is rendered in a bold-italic font).
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MessageSendingListener
OutputChannelManagementInterface
Serializable
Runnable
Summonable
sendQueue: Hashtable
remoteListenerTable: Vector
+setRemoteListenerTable(Vector)
<<constructor>>
+EventMessageBean()
+finalize()
<<synchronized>>
+clearRemoteListeners()
+addRemoteListener(Object)
+removeRemoteListener(Object)
+sendEvent(EventObject)
+postEvent(EventObject)
+getRemoteListenerTable(): Vector
InfoNetOutputChannel(Vector)
InfoNetOutputChannel.send(EventMessage)
InfoNetOutputChannel.destroy()
ByteArrayOutputStream()
ObjectOutputStream(ByteArrayOutputStream)
ObjectOutputStream.writeObject(Object)
ObjectOutputStream.close()
PostThread.start()
EventMessageBean
<<has>>
<<needs>>
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MessageSendingListener
OutputChannelManagementInterface
Serializable
Runnable
Summonable
sendQueue: Hashtable
remoteListenerTable: Vector
InfoNetOutputChannel
ByteArrayOutputStream
ObjectOutputStream
PostThread
InfoNetOutputChannel(Vector)
InfoNetOutputChannel.send(EventMessage)
InfoNetOutputChannel.destroy()
ByteArrayOutputStream()
ObjectOutputStream(ByteArrayOutputStream)
ObjectOutputStream.writeObject(Object)
ObjectOutputStream.close()
PostThread.start()
EventMessageBean
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EventMessage
RemoteListener
<<constructor>>
+EventMessageBean()
+finalize()
<<synchronized>>
+sendEvent(EventObject)
+postEvent(EventObject)
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<<synchronized>>
+sendEvent(EventObject)
+postEvent(EventObject)
MessageSendingListener
OutputChannelManagementInterface
InfoNetOutputChannel(Vector)
InfoNetOutputChannel.send(EventMessage)
InfoNetOutputChannel.destroy()
EventMessage
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RemoteListener
EventMessageBean
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OutputChannelManagementInterface
EventMessage
!
RemoteListener
<<synchronized>>
+sendEvent(EventObject)
+postEvent(EventObject)
InfoNetOutputChannel(Vector)
InfoNetOutputChannel.send(EventMessage)
InfoNetOutputChannel.destroy()
remoteListenerTable: Vector
InfoNetOutputChannel
EventMessageBean
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Hashtable
<<partial>>
contents: Vector
Comparable
Comparable.equals(Object)
Object.hashcode()
Hashtable
<<sufficient>>
contents: Vector
Element
Element.compareTo(Object)
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